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女性への理解度測る
東シャンプー洗浄成分。/リンス:コンディショニング成分。/ボディソープ石敵成分。/化事宝石般 事1:1>成分。
c.*s霊日〉
夫婦や恋人同士でどうぞ
今
日rt
1993年 8月 守O日
ライオンはもう一度原料から見直し
ました。洗う成分♂99%以上が植物
生まれの製品だけを私たちは、植物
物語と呼びます。ライオン株式会社
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タコは長時間で、
イ力は短時間で煮る
タコとイカは筋肉組織はが然ち
がう。 タコは全身筋力の塊。しか
も筋繊維に方向性がないので高温
で加熱するとコチコチになる。 ト
ロ火でコトコト煮、柔かくなって
から味付りする。イカは火のimり
やすい組織、包丁目を入れて熱湯
をくぐ色せ、 煮ー立てた煮汁に2--
3分でザルにあげる。煮汁だり煮
つめイカを戻して味を皇室えるo
回大日本水産会・
おさかな普及協議会
安斎ノ、来斤~
シャンプー/リンス、ボディソー穴化粧石鹸、
3つの植物物語が始まらます二
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